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Metode pelaksanaan dalam proyek konstruksi umumnya menggunakan metode 
pelaksanaan yang dapat dilakukan bersamaan dengan proses perancangan. Dalam 
proyek ini, metode Earned Value dan fast track diterapkan. Metode Earned Value 
merupakan konsep penghitungan besarnya biaya sesuai anggaran sesuai dengan 
pekerjaan yang telah diselesaikan / dilaksanakan. Dan fast track merupakan 
pengembangan metode akselerasi mendalam dengan melakukan aktivitas secara 
paralel dengan penjadwalan proyek agar menghasilkan waktu implementasi yang 
lebih cepat dan biaya yang lebih efisien. Proyek pembangunan ruko Northwest Park 
dipilih sebagai studi kasus karena mengalami keterlambatan pelaksanaan proyek 
konstruksi dengan adanya Covid 19 dan keterlambatan pembayaran pemilik. Data 
penelitian ini menggunakan data sekunder pada proyek yaitu: Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) dan penjadwalan proyek awal (jadwal waktu). Dari data tersebut, 
kemudian metode eaened value dan fast track diterapkan pada kegiatan pada 
lintasan kritis guna menekan biaya dan waktu pelaksanaan. proyek hingga 
mencapai target waktu yang direncanakan sehingga tidak ada penundaan.  
 





The method of implementation in construction projects generally uses a method 
implementation that can be done in conjunction with the design process. In this 
project, the Earned Value and fast track methods are applied. The Earned Value 
method is the concept of calculating the amount of costs according to the budget 
according to the work that has been completed / carried out. And fast track is a deep 
acceleration method development by carrying out activities in parallel with project 
scheduling in order to result in faster implementation times and more costs efficient. 
The Northwest Park shop building project was chosen as a case study because it 
experienced delays in the implementation of the construction project with the 
presence of Covid 19 and the owner's late payment. This research data using 
secondary data on the project, namely: Budget Plan (RAB) and initial project 
scheduling (time schedule). From this data, then the method of eaened value and 
fast track is applied to activities on critical trajectories in order to reduce costs and 
implementation time. project until it reaches the planned target time so that there is 
no delay. 
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SPI sebesar 0,74 ( SPI <1 = Proyek Menaglami Keterlambatabn), 
Sehingga kinerja waktu proyek ini  berpotensi mengalami keterlambatan 
. Sedangkan dalam segi biaya sampai dengan minggu 29 didapatkan nilai 
CPI sebesar 0,464(CPI<1= Biaya Lebih Besar / pemborosan ), sehingga 
biaya proyek ini berpotensi mengalami kerugian  
2. Kendala yang mengakibatkan keterlambatan pada proyek pembangunan 
ruko northwest park adalah diantaranya : 
a. Terdapat Psbb  
b. Pembayaran dari pihak owner ke kontraktor mengalami keterlambatan 
c. kurangnya SDM yang terjadi di proyek Pembangunan ruko northwest 
park 
3. Total durasi pekerjaan menggunakan  metode fast track sebesar 203 hari 
atau 34% lebih cepat dari prediksi waktyu penyelesaian pekerjaan 
apabila melanjutkan pola yang sudah ada yaitu 308 Hari . sehingga 
Dengan analisa percepatan metode fast track didapatkan percepatan 
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